



























































































































































































































































国　　　　　　名 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン
（1） ４部門 未批准 ６部門 ９部門 ６部門 ８部門
121号条約 ○ ○ ○
（2） 128号条約 ○ ○
130号条約 ○ ○
















国　　　　　名 日　　本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン
（1） 15.2 18.7 27.2 33.3 37.7 53.4
（2） 14.5 12.6 15.8 15.2 15.2 17.3
24.4 25.2 36.0 31.3 △33.5 50.5
（3）
12.1 10.2 10.2 24.9 △29.1 19.9
36.5 35.4 46.2 56.2 △62.6 70.4
（4） 24.5 36.4 62.0 28.7 20.2 56.1
































日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン
7.2 13.9 6.8 10.7 9.6 8.6
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